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PRUEBA DE LA IMAGINACION PROYECTIVA
Y PERSONALIDAD
lntroduccion.
Se origina esta prueba con el proceso
de adquisicion en la Facultad de Psico-
logia y la metodica instrue cion esparci-
da generosamente por los profesores,
abriendo al estudioso un mundo que
abarca estructuras psiquicas extern as 0
de causalidad final, es decir, abarca 10
filosofico, social y la personalidad del
individuo. Este tesoro sefiala caminos,
tecnicas y procedimientos de investiga-
cion en todos los campos de psicologia:
AntropolOgicamente seria dispendioso
pero util coleccionar todos los diferen-
tes Ego-ideales de los distintos seres hu-
manos para IIegar a saber por fin, que
persigue la humanidad; con esto logra-
riamds conocer la completa "ideologia"
del hombre (16, pag, 64). Pues ha sido,
es y perdurara, como ilusion de la hu-
manidad, el eonocer al hombre en su
esencia y existencia para la felieidad
del mismo. Desde Platon y Aristoteles,
Anaximandro y Anaximenes, cuando ya
en Atenas HerrOfiIo se adelantaba en
centurias a la doctrina psicofisiolOgiea
del ensuefio, como Seneca a la psicote-
rapia. Tamhien un miIenio despues de
Cristo, Alberto el Magno y Tomas de
Aquino manifestaban que la felicidad
del hombre se conseguia con la esencia
vivida y conciente, En nuestros dias la
escuela asociacionista con la de la co-
rriente psiquica y gestaltica muestran
otras fases de 10 que es el hombre. Ca-
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da escuela nueva revel a aspectos nuevos
del hombre, pues sucede en psicologia
10 mismo que en farmacoterapia: pen-
saron que la enfermedad era una irr'ita-
cion y como tal los antihioticos 10 cur a-
rian todo; la endocrinologia supuso que
estimulando la glandula suprarrenal se
combatiria toda patologia. Otros pensa-
ron que 10 principal era fortalecer al,
hombre, y que las vitaminas, las protei-
nas y los minerales vigorizarian su orga-
nismo contra el mal. Estos fueron perio-
dos de la medicina que excitaron al me-
dico a seguir la variada literatura que
por doquier IIegaba. El estudio de cual-
quier escuela psicologica nueva induce
a pensar que las demas estuvieron erra-
das, porque pasaron de mod a, en reali-
dad son partes de una totalidad estruc-
turada e inabarcahle, como curar con la
terapia y el soma.
DescripciOn de la prueba
Aparte de la imaginacion proyectiva
(P.I.P.) dehemos expresar que se entien-
de por personalidad 0 al menos estrati-
ficar los diferentes niveles. Para poder
hahlar un lenguaje connin y mirar a tra-
ves de ese prisma los matices que suce-
den en la personalidad. Aqui 10 hace-
mos mediante la imaginacion que, al de-
cir de Robles (18, pag, 136), es la "ex-
presion del ambito existencial humano,
el de las categorias existenciales; me-
diante aquellos modos de ser que marcan
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o sellan el estar del existente humano en
el mundo: amor, dolor, tiempo, muerte,
angustia, esperanza y fe. Es cultural y
ontologicamente trascendente, 0 si se
quiere, inmanente-troscerulente",
Estimulamos con nuestro test la fun-
cion imaginativa, empleando pro cedi-
mientos auditivos, apoyados en la libre
asociacion de Freud, Jung 0 Masselon
("combinacion de palabras en una "Ira-
se") y mejor aun como la lamina blan-
ca del T.A.T.
Comenzamos pidiendo al sujeto que
elabore un cuento por el inventado, que
nos indique el pasado, el presente y pre-
yea el futuro. Cuando la persona ha fi-
nalizado el relato completamos este con
diversas preguntas sobre el cuento, pues
sostenemos aqui que "primero es el psi-
cologo que el test". De alIi que sigamos
a Rapaport en el ideal de economizar
material y tiempo pudiendo ser este test
aplicado e interpretado por cl psicologo
.atin sin papel en mano, Asi en 20 minu-
tos se ha efectuado una gran obra; no
precisa relaciones inter person ales com-
plejas e intensas, llegando al punto de
ejecucion colectiva, similar a la comple-
mentacion de frases de Payne, que en
un futuro podni ser estandarizado, 10
cual indica sinmimero de operaciones,
experimentos e investigadores, quienes
durante anos pueden dedicarse a con-
ceptuar numericamente las ideas sub·
jetivas.
Las preguntas fueron elaboradas con
una validez, semejante a la de Macho-
ver, para integrar la figura humana. Por
otra parte, la laboriosa ejecucion de
cuestiones que sondearan los principa.
les aspectos personalisticos y los que mi·
dieran 0 apreciaran indirectamente, co-
mo Rorschach, que al partir de la psi-
copercepcion estudia la inteligencia,
atencion, engramas, habilidades, a la
vez que los contenidos, pues el "yo" no
es caotico sino organizado.
EI experimento fue realizado con ni·
nos de la escuela primaria y de nivel 80-
cial infradotado. Con unos pocos casos
de apreciable comodidad; con algunos
que tenian conflictos de conducta y es-
taban recluidos en una guarderia estatal
infantil y con poquisimos adultos "inte-
resantes". Debido a 8U edad cronologica,
escolar y mental se facilitaba el cuestio-
nario diciendoles: "imaginese que esta
viendo un cuadro 0 dibujo en esta pagi-
na; describalo ayudado por una gran
fantasia; diga tambien que sucedia an-
tes y que pasara despues",
El relato nos presenta el contenido
afectivo y otras cualidades estructurales
de la personalidad que veremos mas
adelante. Para apreciar la emotividad
del individuo Ie dejamos que se proyec-
te respondiendo a ciertas preguntas re-
lacionadas con la imagen: "cual es el
color mas sohresaliente del cuadro?"
"Lo principal como se llama?" Esta in-
terrogacion les deja expresar si 10 prin-
cipal se considera persona, animal 0 co-
sa. "Como ee el ?" Nos ayuda a aclarar
un poco mejor la situacion presente. "5i
pudiera hacer otra persona como la ha-
ria, que fuera como?" "Cuando grande
que haria nuestro heroe?" Es esta cues-
tion una deduccion de la experiencia que
permite evaluar positivamente el alcan-
ce infantil. "Que Ie preocupa del cuer-
po?" Aprovechamos la respuesta para
enrutarnos sobre su orientacion hacia
las personas. Con los compafieros ... ?
Con los inferiores ... ? Obedece cuan-
do? "Con un problema ... ?" "Piensa a
menudo en las causas de las cosas 0 he·
chos?" "Que Ie parece bonito?" Nos pro-
poniamos averiguar el placer estetico,
pero la experiencia fue negativa, optan-
do entonces por nombrar 10 que eI con-
sidera principal y anadirle si esta per-
sona dice "que bonito!" a que se refie-
re, 0 ayudados por la fantasia a que po-
dra llamar "Que bonito!" esta persona
o cosa ... ? "Cual es el mandamiento que
mas quebranta?" "Y que hace des-
pues?" "Que recuerda a menudo?"
Completamos el relato con preguntas
directas a la persona, por ello decimos
que para familiarizar indique las "cua-
lidades de la persona ideal para el ma-
trimonio". "5i una persona poderosa te
obsequiara la realizacion de tres deseos,
que Ie pedirias?" "Cual es la musica
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de mayor agrado?" 0, "si tuvieramos
en esta pieza una discoteca que disco
te gust aria escuchar?", con el fin de
concretarlo a su melomania y no a dis-
currir acerca de 10 que no Ie agrada, pe-
ro que es facil denominarlas como cla-
sica 0 brillante.
Para la correct a interpretacion esti-
mulamos al examinado a la descripcion
de si mismo con variadas interpelacio-
nes que acIarasen nuestros puntos dudo-
sos. No fue este el iinico aspecto de la
validez de nuestra prueba, sino tambien
la colaboracion en la solucion de nues-
tros interrogantes de profesores, padres
de familia y compafieros de estudio. Pu-
dimos anotar que las correlaciones ne-
gativas entre interpretacion, relato y vi·
da eran debidas a deficiencias del exa-
minador 0 exceso de interpretacion. De
alIi la dificultad en la expresion de cuo-
cientes numericos, pues nos interesaba
mas el simbolismo de las expresiones y
este paso de validez merece una con-
frontacion en un estudio posterior con
material y tiempo, examinados y exa-
minando en superior mimero, Sin em-
bargo, ciertas cuestiones de contenido
profundo en la psicologia nos daba la
certeza de hechos 0 actuaciones, aunque
no la die ran a profesores 0 padres que
desconocian las interpretaciones psico-
IOgicas.
,Interpretacion de la prueba
Apoyamos nuestra interpretacion en
la "proyeccion" y su conocida significa.
cion psicoanalitica, basada en ideas y
metodos antiquisimos: "no hay nada en
nuestro intelecto que no haya pasado
por los sentidos". Sabemos, por la psi.
cologia evolutiva (Delgado 3, Heller 8),
que antes de los 8 anos el nino es hete-
ronomo, que facilmente se deja influir
por el ambiente, en tanto que el adul·
to rodeado por su imaginacion creado·
ra, variedad experiencial y defensas
conscientes complica el simbolismo. Por
otro lado, el aferrarse a una escuela psi.
cologica limitan nuestro campo de vi·
sion. Por eso, Salter inspirado en Wat-
son y este en Pavlov cambia de signifi-
cado al simbolismo freudiano, indican-
do que es un estimulo de un hecho con-
dicionado 0 que la proyeccion es el jui-
cio basado en nuestra condicion de las
experiencias infantiles que determinan
lit conducta posterior (19, pag, 99 ss.}.
Otras escuelas cambian el punto medular
de la interpretacion y del conflicto. Ad-
ler con su psicologia individual, Jung
con la analitica, Szondi con la genetic a,
Caruso, con la existencial ,Rank con la
voluntad, etc. De alIi que demos una re-
vision al estudio de la personalidad y
asi como Rorschach mide ampliamente
la tectonic a, estructura y trabazon de
la personalidad y secundariamente el
contenido proyectivo, pretendemos par·
tir del contenido para conceptuar sobre
las aptitudes del individuo.
Recorramos desde el punto de vista
antropologico y relacionemos el binomio
cuerpo-alma de este unico ser lrilemor-
fico que manifiesta imaginacion no solo
sensitiva, intuitiva 0 creadora, (2, pag.
46) •
Solo en casos extremos deducimos que
la tipica falta de imaginacion para pro-
ducir una historia esta relacionada con
Iesiones corticales; pero para una inter-
pretacion psicolcgica el examinador de-
be observar en la entrevista desde la ac-
tividad deportiva, los placeres pOl' co-
mida, sexo, peso, estatura, edad y sue-
no hasta su patologia cardiovascular, en·
docrina y sus traumas nerviosos, etc.
Con Iii prueba de la imaginacion pro·
yectiva el psicologo debe observar ante
todo el c01itenido dirnimico de la perso-
nalidad y secundariamente 10 aprendi-
do por la intuicion, sensacion y percep-
cion; loempatizado por las expresio-
nes e intuiciones, y el diaceptar de va-
lores que en forma generalizante, ha
quedado como sintesis del individuo.
De los contenidos incorporados desde la
edad muy temprana nos hace ver clara-
mente los tres deseos de nuestras prue-
ba y el ideal matrimonial.
Es pues todo un proceso intelectivo. en
don de intervienen la· imaginacion repro·
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ductiva, pOl' medio de la memoria. Lo
mas elevado en el proceso del pensa-
miento es la "comprension de ideas uni-
versales, de formal' conceptos abstrac-
tos, de lograr percepciones ide ales, de
reflexion y raciocinio que tiene alta co-
rrelacion con la fantasia y la atencion"
(Vallejo Nagera}, Entrelazando el inte-
lecto con 10 organico, podemos decir que
se refiere a la entiposis 0 Iuncion cere-
bral que recibe los datos del ambiente
y los elabora para la utilidad del indi-
viduo que los conserva.
Entonces seria el relato otra forma de
conocer la inteligeneia porIa expresion
del juicio, la moraleja del cuento, la fi-
jacion al nivel verbal, espacial, mecani-
co, social, adoptivo y elaborativo. POI' su
fijacion en nimiedades 0 expresiones
globalistas en "titulares del cuento", 0
su intermedio que nos manifiesta la ac-
titud pragmatica. UtiI nos es relacionar
10 nombrado y su afinidad con la ejecu-
cion y raoionalizacion, con el pasado,
presente y futuro, que impidan 0 esti-
mulan la actividad, pOl' divorcio con la
realidad, retraimiento pasado 0 el in-
centivo que encauce la carga energetica,
Estando ante el relato del sujeto de-
bemos tener en cuenta las variaciones
cuantitativas y cualitativas de los super-
dotados con la estructura abstraccional,
que supone inteligencia de cinco afios
superior a la edad cronologica, Como
tambien la hipertrofia del instinto pre-
dominante en los infradotados con sus
expresiones verb ales que manifiestan
pragmatismo 0 errores sintacticos inter-
mitentes; y la dislaxia en el examen
colectivo que debe ser complementada
con la entrevista de los sujetos con difi-
cultad para comprender las preguntas
generales. Ya se nota la bradilalia del
mania co y la taquiIalia del calmado (20,
pags, 168 ss.}, La experiencia acuciosa
de Murray nos ensefia que en los defi-
cientes mentales el material presentado
es simplista, ingenuo, escaso, ausente de
fantasias con temas agresivos, sentimien-
to de soledad, necesidad de afecto (T.
A.T., pag. ISO). En tanto que Morris
Stein sefiala que los individuos que de-
jan entender implicitamente el pasado,
presente 0 futuro del relato pertenecen
a los briIlantes intelectualmente y el
psicologo no 10 puede olvidar. Las for-
mas del pensamiento fantastico, con fu-
ga de ideas, irilrihicion, prolijidad, com-
pulsion; oligoidismo, demencia, embro-
llamiento, esquizofrenia, sobrevaloracion
o desilucion (Delgado). Tambien en
este campo debemos analiza r el estado
de animo morboso de grandeza, peque-
fiez, autoacusacion, dafio, erotismo, al-
curnia, hipocondria, negacion nihiIista,
de transformacion, de invencion, refor-
ma, querella 0 rcivindicacion. Y carac-
terologicamente podemos enfrentarnos
a la reflexion del introvertido 0 a la del
extravertido.
Deducimos la atencton. de la persona
pOl' su descr ipcion en la P.I.P., pues al-
gunos solo seleccionan 10 sensado, dan
muestras de la atencion sensorial, al es-
coger objetos del consultorio 0 cIase pa-
ra enumerarlos; 0 pOl' los deseos que
enfocan la atencion vital hacia un fin
que trahandose con la voluntad al mi-
rar esas metas, reunen todo esfuerzo pa-
ra la ejecucion. Asi, en el relato nota-
mos si la atencion es debida al interes
en la prueba 0 a la emocion pOl' ella, 10
cual se aprecia cuando al sujeto Ie cues-
ta trabajo, al principio, que se concen-
tre, pues los nifios principian a distraer-
se cuando el contenido imaginativo va
terminando; para los profesores no son
buenos quienes con dificultad respon-
den las preguntas, 0 si durante la prue-
ba manifiestan fatiga.
Hacemos enfasis en la interpretacion
no tan solo proyectiva, sino estructural
y pOl' ello la etica es imprescindible pa-
ra la finalidad practice que se de a la
P.I.P. El hombre con su realidad endial
y la exial de experiencias subjetivas y
objetivas, temporales y espaciales, espi-
rituales y materiales, de ordenamiento
final 0 causal, hace sur gil' la resultante
axiologica con afirmacion heteronoma,
cuando en la primera infancia se forma
el codigo etico independiente con equi-
librio autonomo, como dice la psicoana-
lista Friedlander. (5, pag, 77).
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Conocemos perfectamente la impor-
tancia de la etica y Fromm la define
muy bien al decir que 10 bueno es "Ia
afirmacion de la vida, el despliegue de
los poderes del hombre; la virtud es la
responsabilidad hacia la propia existen-
cia. Lo malo constituye la mutilacion
de las fuerzas del hombre; el "vicio" es
la irresponsabiIidad hacia uno mismo"
(6, pag. 31).
Hemos concretado este aspecto con la
pregunta: "Cual es el mandamiento que
mas quebranta el heroe del cuento?"
"Y, que hace despues?". Recibimos res-
puestas en mayor mimero del IV man-
damiento y del V por autoafirmacion y
por angustia ante el crimen 0 falta de
significado; el VIII mandamiento por el
estado de mitomania y fantasia en que
se encuentran los nifios ; el VII "no hur-
tar" nos dejaba entrever Ia culpa por
estos proeedimientos. Tambien sefiala-
ron que despues habia alegria 0 juga-
ban, como medio de olvido; una gran
mayoria expreso que la confesion era 10
adecuado. El arrepentimiento, como me-
dio de satisfacer la culpa 0 el castigo so-
cial, porque malo era 10 prohibido por
la autoridad traumatizante. La etica
tambien era expresada por el deseo de
humildad, honradez, lahoriosidad. La
pregunta matrimonial, se expresaha co-
mo un deseo de alcanzar 10 que quisie-
ran ser, fueron 0 son -como narcisie-
mo-, poniendo en alto relieve la actitud
etica,' quienes anhelahan la bondad, per-
don, humildad, generosidad, santidad,
etc.
Podriamos resumir el Superego en
los hienes que persigue el hombre, sinte-
tizados por Spranger: los que persiguen
la verdad, el hien material, la helleza,
el dominio, el amor al projimo, la san·
tidad. Segun nuestra investigacion el
78% huscan la helleza y otro 6870 rela-
cionan sus asociaciones con el aspecto
de bondad, amor al projimo y temor a
Dios.
Como los motivos y los moviles son
factores psiquicos determinantes del ac·
to volitivo, al conocerlos pol' medio de
una de las pruebas proyectivas, podre-
mos suponer cual es la magnitud, la duo
racion y extension en el yo de la oolun-
tad para alcanzar determinado ohjeti-
vo y de la misma manera la adaptacion
a la realidad, la subvaloracion 0 hiper-
valoracion de si. De la posicion ante la
realizacion de un acto deduciriamos si
fue impetitivo con origen en un impul-
so 0 un hahito, 0 apetitivo pOl' el aspec-
to afectivo, la tentacion controlahle, el
querer imperioso que se satisface para
evitar un dolor; la decision arbitrative
buscando el bien pOl' el valor 0 como
bien para el yo. POl' otra parte se apre-
cia la voluntad porIa energia y perse·
verancia de las palabras enfaticas porIa
emotividad expresada, pOl' el grado de
conciencia aut onoma y la posicion eti-
ca ante la vida. Un 6470 de los nifios
encontraban placer en los colores vivos
y en la emotividad ardiente e imperio.
sa. Es indispensable tener presente que
en los dehiles mentales se presenta un
gran defecto en los intereses y puede
haber voluntad dehil pOl' falta de auto-
disciplina (14, pag. 375), pOl' excesivo
impulso anormal en la vida afectiva 0
defecto cerebral (14, pag, 385 ss.}.
Cuantitativamente vemos la disminu-
cion de la voluntad, abulia 0 hipoabu-
lia, que esta caracterizada porIa Ienti-
tud, indecision, falta de energia. La abu-
lia ejecutiva sucede cuando conocen las
metas pOl' realizar, pero no pueden eje-
cutadas; la hradihulia cuando deben
vencer la primer a resistencia, v. gr., si
se corrobora porIa dificultad en iniciar
el relato. El negativismo cuando contes-
ta 10 que desea sin atender a las pre-
guntas, y pasivo en el mutismo. El opo-
sicionista, generalmente ansioso, se puc-
de persuadir de que haga 10 orden ado,
mientras el que padece ataxia volitiva
dis 0 cia pensamiento y sentimiento
obrando 10 que no quiere. De los rela·
tos podemos darnos cuenta de inclina-
ciones hacia la cleptomania 0 la droma-
nia, si vemos tendencia ambulatoria y
que puede ser sintomatico de la epilep-
sia, histeria, mania, esquizofrenia, para-
lisis general, 0 tumor cerebral. Cuando
hay agresividad n~lacionada con el acto
de autodesprecio pensaremos en la posi-
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bilidad de homicidio; si se acornpafia de
irihibicion mental tenemos al melanco-
lico. Cuando hay mutismo no se puede
efectuar la P.I.P. y cuando hay fuga de
ideas estamos cerca del maniaco.
Al estudiar todos estos aspectos estruc-
turales de un individuo no puede aban-
donarse 10 que para Beck es "efecto de
condiciones psiquicas y condicion de
efectos psiquicos" (12, pag. 612). Se reo
fiere pues al estudio del fondo etnico y
cultural que arrastra al individuo a con-
tinuar con el alma arqueologica, pres en-
te 0 futura de una cultura. De tal mane-
ra que al estudiar los rudimentos de la
P.I.P. nos proponemos investigar tam-
bien "las leyes de los grupos humanos,
las fases evolutivas de las sociedades, los
problemas de las clases sociales, del re-
parto y de la utifizacion de riquezas,
de las relaciones entre la produccion y
el consume, etc." (1, pag. 302), para
tratar de suhsanar los males que car-
comen la vida contemporanea. La im-
portancia de los tres deseos y el anhelo
en el matrimonio, es notoria porque en
igual forma procurara la humanidad
ascender, siernpre limitada por las ad-
versidades futuras y superada por la am-
plificacion de horizontes que da la nue-
va ciencia. Por ello Hadfield dice (7,
pag. 100) : "todos los que son dignos de
alabanza y admiracion figuran en las
escalas mas altas del desarrollo cultural,
y -como consecuencia- mientras pre·
valece la identificacion con ellos, la cuI·
tura sigue un curso ascendente de gene-., . ., "raCIOn en generacIOn .
En este aspecto notamos trastornos
desde el. autismo psicotico con la amis-
tad imaginaria hasta el psicopata inca-
pacitado para querer a la sociedad; des-
de el caracter asocial hasta el timido
neurotico 0 delirante paranoico; desde
las solteronas que limitan el afecto a un
gato hasta los padres, que no pueden dar
alimento completo a sus hijos, por es-
capar a sus posibilidades.
Averiguamos todos estos aspectos so-
ciales de personalidad por el contenido
latente del cuento que inventa y la ac·
titud que tiene ante superiores; compa-
fieros e inferiores; todo esto en traba-
zon con los mandamientos quebrantados
y el resentimiento por ello. De la pre·
gunta: "Que hace para sentirse feliz?";
el 16ro tuvieron asociaciones relaciona-
das con la necesidad economica de ha-
hitacion 0 alimento, Y a la pregunta:
"Que es 10 mas agradable?"; el 12%
manifestaron problemas pecuniarios y
el 34% dificultades sociales, 0 de man-
do, sumision 0 compafierismo. El 60%
presentaron agrado en las relaciones in-
terpersonales ante la pregunta: "Como
obraba con los compafieros?" Por las
asociaciones con los compafieros, infe-
riores y obediencia resaltamos que una
cantidad superior al promedio tenian
espiritu de colaboracion, ayuda, satis-
Iaccion en servir cierta productividad
para el projimo.
Para completar el estudio de la per-
sonalidad no podfamos desatender el
papel importantisimo del instinto, to-
mandolos desde 10 organico y somatico-
sensu ales continuando con las tenden-
cias instintivas existenciales, psico-vita-
les y creativas. Uno de los medios para
averiguar estos aspectos radica en el
contenido con su forma latente y ma-
nifiesta, al responder sobre la actitud
que tiene el yo ante superiores, compa-
fieros e inferiores. Naturalmente, que
siendo estructural el test, preguntas ta-
les como mandamientos quebrantados,
nos induce al conocimiento tan exacto
como nos 10 permita el sujeto por su 10-
cuacidad y franqueza .
Sobre las tendencias instintivas exis-
tenciales encontramos la de· incremento
(4, Dumas) ,posesion y desposesion, ob·
servadas desde el momento de la preven·
cion hasta la caza, originando el derecho,
el aspecto legal y a la codicia; por ello
un 44% mostraron contenido latente en
esta necesidad primaria; el 38% del ins-
tinto de desarrollo somatico-sensual ali-
menticio; el 26% con manifestaciones
del Edipo freudiano. El instinto de sa-
nidad organic a en un 16% y eI 24% con
manifestaciones sadicas.
Como la sociedad obra sobre el ins-
tinto y el temperamento se hace necesa-
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rio el estudio de este, adem as de la ob-
servacion de la figura corporal para dis-
tinguir al anabdlico del oataholico ; y
deducir de los primeros el actual' aho-
rrativo estimulado pOl' el timo, supra-
rrenales, pancreas, paratiroides y sinte-
tizar el catabolico como hipovegetativo,
alagado consumidor, taquipraetico -es-
timulado pOl'hipofisis y tiroides-. Igua-
les insinuaciones deduce Viola al notal'
que la deformacion ontogenetica del de-
sarrollo hace producir antaginicamente
la evolucion morfologica, exhibiendo
nuestro examinado su estado megaloes-
planico 0 microsplanico longilineo.
De Kretschmer deducimos que el ale-
gre excitado, colerico, rabiante, satisfe-
cho, tranquilo, sosegado, silencioso en
su humor, de psicoastenia afectuosa, apa-
cible y simpatico, con tempo psiquico
de actividad, riqueza de ideas, labili-
dad, vivacidad de psicomotilidad, locua-
cidad, movilidad, torpeza 0 pereza, de
gritos 0 silencio y adecuacion en los
estimulos; pOl' eso, al que mostrare
durante el examen conducta 0 expresio-
nes que socialmente es candoroso, em-
prendedor, sibarita, juicioso, concilia-
dol', practice 0 timido e irresoluto, pero
general mente extravertido, realista, so-
ciable, franco materialista (22, pag, 76),
podemos clasificar como ciclotimico. Pa-
ra diferenciarlo del esquizotimico, pOl'
su hiperestesia de ideas, irritaciones,
nerviosidad, introversion 0 delicadeza,
pero de tempo psiquico sometido a la
brusquedad, al desorden caprichoso,
energia, pedanteria, etc. Todos estos ca-
racteres nos hacen pensar que nos aeer-
camos al ciclotimico 0 al esquizotimico.
Las mismas conclusiones se pueden ha-
cer para el caso de la tipologia caracte-
rolOgica al estudiar la emotividad, actio
vidad 0 inactividad y poca 0 fuerte re-
percusion de los problemas en el tiem-
po. Un 200/0 senalaron primariedad, un
54% tendencia a la emotividad y apenas
un 14% indicaban la actividad. De la
combinacion de estos grupos con los res-
tantes nos acercabamos al estudio de la
caracterologia, la cual imprescindible-
mente debia ser analizada con un test
al estilo de Le Senne, que nosotros co-
rroboramos con el contenido psiquico
y las investigaciones con adultos que 1'0-
dean al nino, pues si en el relato, pOl'
ejemplo, manifestaba introversion, pa-
ranoia, tendencia a la utopia, esquizoi-
dia, suponiamos que se trataba del sen·
timental (11, pag.s 188 ss.},
Vale aqui, mas que nunca, el estudio
de la caracterologia consciente e incons-
ciente desde el interes porIa primera
etapa anal con el placer en los excre-
mentos y sus sensaciones, hasta la reac-
cion con muestras de acucioso orden 0
pulcritud en 10 corporal, en el cumpli-
miento de pequefios deberes, en el pla-
cer pOl' el dinero, pintura 0 escultura.
Se hallan fijados en la etapa oral cuan-
do los encontramos amables, optimistas,
generosos, consoladores; si se encuentra
en la fase canivalista los vemos oportu-
nistas, agresivos, envidiosos y amhicio-
sos. Los que subliman la etapa falica son
insolentes y dominadores con ambicion
abrazadora y afan de vanagloriarse en
el triunfo. El genital es el que puede
apreciar valores ajenos y se dedica a
trabajar con ellos; en el anal predomina
la obsesion, Cuando hay combinacion
del agresivo oral con el falico tenemos
al histerico, y al narcisista con mezcla
oral y anal (21, pags, 72 ss.).
Iguales observaciones pueden hacerse
para el estudio de la introversion y ex-
traversion (10, pags. 431-519) junguia-
na.
Los que interpret an con afinidad
szondiana consideran a los que manifies-
tan la tendencia a la ternura, propia de
la mujer y de su maternidad primitiva,
con el polo opuesto en los sadicos y agre-
sivos, sumisos que se sacrifican porIa
sociedad, 0 que tienden al masoquismo,
a la pasividad, civi'lizacion y caballero-
sidad; a los de exigencias eticas que
se distinguen porIa justicia, las expre-
siones de tolerancia 0 de ayuda, a ser
un Abel, 0 los que sienten la necesidad
predominante d e autoexhibicionismo
desvergonzado. 'l:alllbien pueden apre-
ciarse los que coartan su yo, que tiende
al autismo, egocentrismo, narcisismo, in-
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troyeccion y quienes se acomodan a la
comunidad y procuran suplantarse a
ella, se ve perfectamente como se inn an
para adquirir poder y acusan a otras
personas 0 tienden a la difusion de ne-
cesidades humanas. Hay quienes de-
muestran, como base del instinto, la ad-
quisicicn de valores y que tienden a la
renuncia en favor de todos los hombres,
a la soledad 0 analidad y algunos con
apego a los ohjetos 0 personas, al hedo-
nismo.a la oralidad y pueden tender a
la soledad y autoseparacion.
Del mismo modo podemos estudiar la
caracterologia de Horney basada en el
consciente e inconsciente (9, pag, 200),
la de Fromm (6, pag, 116), Spranger,
etc., que tendria aplicaciones segun las
necesidades y objetivo del examen pro-
yectivo.
Como parte integrante de la persona-
lidad debemos procurar deducir aspec-
tos tantos de la motricidad como de la
orientocion, espacio-temporal, que cae
bajo la denominacion de orientacion
alopsiquica, mientras que se denomina
autopsiquica al conocimiento de la pro-
pia personalidad y somatopsiquica al
del propio cuerpo, mas relacionada con
las sensaciones de enfermedad (22, pag,
196) .
Con el fin de tener un concepto claro
de la personalidad de nuestro examina-
do dehemos ante todo completar la alec-
tividad,. que es tan indispensable en la
psicologia de nuestro tiempo, como 10
eran al principio de este siglo las apti-
tudes. Entonces entrevemos el tonG co-
lieo del examinado, cuando al apreeiar
algunos valores, los acompana de gozo,
alegria, extasis, interes, eonfianza, espe-
ranza, entusiasmo; en resumen un gozo
sentimental para diferenciarlo del gozo
cenestesico por las expresiones de euco-
lia, que acompanan a la plenitud de
energias fisicas, vigor, satisfaecion de
las necesidades corporales de sueno y
de fatiga, diferente del gozo sensorial,
que va unido a las sensaciones ceneste-
sieas, olfativo, gustativo, auditivo, etc.
Por 10 opuesto a 10 anterior tambien ve-
mos en algunas personas la discolia 0
sufrimiento acompafiado de la distimia,
discenestesia 0 disestenia (sensorial).
Procuremos deducir del relato el to-
no humoral, que hace mas referencia a
la serenidad, del equilibrio, armonia y
paz del yo, es mas permanente que la
alegria. Si hay mal humor se presenta-
ra 10 opuesto y con ellos la tristeza. El
tono vital ensefia el grado general psi-
cosomatico, que traduce la intensidad y
energia, con que se desarrollan los pro-
cesos vitales del organismo. De aIH la
pregunta sohre las preocupaciones cor-
pore as y otras preguntas anexas a ex-
presiones sobre la atencion, exaltacion
fisica 0 relajacion y depresion conse-
cuentes, Podemos analizar del mismo
modo eI estado del temple, que exter'io-
riza las vicisitudes a que puede estar so-
metida la voluntad. La situacion que
produce el yo frente a los valores de sor-
presa, asombro, deeepcion, llanto, risa,
perplejidad y expectacion, comprenden
los estados paragnosticos, como los para-
instintivos, cuando el yo reacciona a las
situaciones que acompafian al deseo ins-
tintivo.
Como hipotesis dificil de comprobar
observamos en los Resultados Genera-
les, que el principal problema de los
examinados es el que resalta en la pri.
mera parte de la invencion del cuento;
nos explicaremos mejor: si en el mo·
mento de efeetuar el examen la mayor
preocupacion consiste en las discusiones
paternas, sera ese el motivo capital del
relato, que en meses pasados se ha cam·
biado por el problema con los herma·
nos, 10 cuaI indica que en la misma for·
ma que en el Szondi, cuanto mayor nu·
mero de veces hagamos el test, mas nu-
merosa sera la variedad de contenidos
manifiestos 0 latentes. Hemos podido
apreciar que la afectividad, el temple vi-
tal, el humor, etc. son mas interesantes
en relacion al objeto que los hace pIa.
centeros 0 displacenteros; asi un 44%
de los ninos mostraron preocupacion por
la pobreza, que vivenciaban como gran
necesidad para el equilibrio psiquico.
El mismo porcentaje se preocupaba por
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los aspectos esteticos al apreciar a otras
personas. Un 440/0 indicaban necesida-
des motrices, que en algunos llegaban a
rep rim ir, para no dafiar su vestuario 0
ensuciar sus manos. EI siguiente lugar 10
ocupo el alimento en un menor grado
pOl' oralidad y mayor pOl' nutricion. EI
26% indicaron dificultades pOl' agresion
o sumision y el consecuente conflicto con
la moral; el 44% sefialaron aspectos
morales; un 18% muestran la culpahili-
dad; un 8% ensefiaban preocupaciones
narcisistas pOl' el fisico. EI 34% de los
examinados era inferior en edad men-
tal a la cronologica ; un 24% ocupaba
10 llamado fronterizo en relacion con 10
normal; el 36% de estos nifios conflicti-
vos fueron normales; e18% superior a 10
normal y solo un alumno muy superior.
Advertimos queen los nifios la inteli-
gencia es directamente proporcional a
la longitud del cuento; en los pocos
adult os investigados esta extension se
disminuye con la rep res ion y la angus-
tia ante la nueva situacion,
Con relacion a la atencion se distingue
el grupo de los atentos que durante unos
cinco minutos estan interesados pOl' el
cuento y responden bien a las preguntas
del examinador; un 16% se preocupa
pOl' el sexo, pOl' los instintos psico-vitales
un 44% y los culturales tan solo un 2%;
el 26% de nuestros examinados sefiala-
ron angustia ubicada en el circulo vi-
cioso de Horney, porIa "exagerada ne-
cesidad de carifio que incluia demandas
de amor incondicional y exclusiva; sen-
timiento de ser despreciado y si las
demandas no se cumplen, reaccion de
hostiIidad intensa frente al rechazo; ne-
cesidad de reprimir la hostilidad ante
el temor de afecto; tension debida a
rabia, angustia exacerbada, necesidad
aumentada de recuperar la seguridad ...
y asi nuevamente. De este modo los pro-
pios medios utilizados para curarse de
la angustia crean a su vez nueva angus-
tia y nueva hostiIidad" (9, pag. 157).
En un gran ntimero de casos el narci-
sismo se une al complejo de inferioridad,
que en esta ocasion estaba en un 14%,
con la autovaloracion en un 20/0. A veces
se subvaloran en dinero atacando a los
que ten ian mas, para desatar asi el sen-
timiento de culpabilidad, condenando al
envidioso, a no poseer, a sufrir, a desin-
teresarse de todo, cimentandose en esta
forma una futura neurosis del destino.
Hay otros que se creen indignos de ser
amados, con manifestaciones extern as al
inmerecimiento de las cosas, que debie-
ran recibir pOl' derecho,
En un 40/0 revelaron infravaloracion,
porque los padres no supieron reconocer
el valor de los nifios 0 resaltaron Ia su-
perioridad del otro. En este y otros ca-
sos la idea inconsciente de la disminu-
cion de si mismo se simboliza en el di-
nero, procurando no gastarlo, no reducir
su potencia para con el tesoro, crear una
especie de seguridad simboliea, Mientras
unos actuan 10 mas fuerte posible en
juegos 0 estudio; 22 nifios presentaron
la gran necesidad motora, como mania
para compensar la insatisfaccion afectiva
que les daban sus padres y les hacian
verse a si mismos inferiores. Este anhelo
de sobrepasar su inferioridad se puede
apoyar en "teniendo mas me respetara",
pero con odio inconsciente a los demas,
se tornara en persona no grata, pOl' 10
cual recibira poco amor.
En un 8% de los examinados descu-
brimos homosexualidad latente 0 mani-
fiesta, que pOl' regIa general ee debe a
una Iijacion muy intensa con la madre e
identificacion pOl' sus relaciones intimas
hacia el final del periodo edipico. Esta
homosexualidad tambien se manifiesta
en la entrevista por juegos, bailes, can-
ciones, que nos hacia recordar a Reik
"Ia imitacion constituye la forma mas
sincera de la admiracion" (17, pag. 66).
Pudimos vivenciar en la prueba que
muchos padres carecian de aquellas nor-
mas de Friedlander (5, pags. 351-355)
que resume colosalmellte cuando dice
que la madre no abandonara volunta-
riamente a sus hijos; sera paciellte con
ellos y eludira la aplicacion de castigos
graves; sera COllsecuente en su actitud
frente a las mallifestaciones illstintivas
del nino. Se les hizo notal' que la madre
feliz en su infancia tiende a educar a su
hijo exactamente del mismo modo y to-
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do 10 contrario si fue infeliz; ni la edu-
cacion semejante y la contrapuesta po-
drian coincidir con la epoca moderna y
sus demand as.
En resumen pudimos ver una gran
corrclacion entre las actitudes y estados
del interpretado con respecto a la inter-
pretacion y a nuestros deseos de conocer
globalmente a la persona.
Las aplicaciones del test son magnifi-
cas en el campo clinico y de gran ayuda
en la pedagogia, industria 0 en sfntesis
en todas partes donde haya hombre, en
donde se encuentre un psicologo con la
noble finalidad de orientar a la huma-
nidad en medio de la adaptacion, por los
mas sublimes caminos, que elevan la
naturaleza del hombre.
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